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Risiko dalam Bekerja (Share materi): Major Project 
membuat instrumen menghindari kecelakaan di tempat 
kerja
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Diskusi Major Project: Kelompok Membahas tentang pasal 
yang dipilih sehubungan dengan contoh kasus. Sedapat 
mungkin ada sumber real dan berhu bungan dengan K3
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1403035027 GUSTO ARIF TANSAH  60 70
 2 1503035058 SYAHRUL  60 60 58
 3 1503035064 ZAINUL ILYAS  77 90  72 95 A 80.05
 4 1603035029 A TRI KHAIRUDIN  64 70  63 70 C 65.70
 5 1603035033 ADJI PANGESTU  70 60  72 95 B 70.80
 6 1603035039 ZIKRI OCTAVIANSYAH  70  50 95
 7 1603035049 WILDAN ALIFI SUPRIADI  45 60  70 70 C 61.25
 8 1703035002 FERDYAN ARIF MAWANDA SAPUTRA  60 83  66 83 B 70.45
 9 1703035008 MUHAMAD RANDI  83  69 80
 10 1703035010 LUTFI MAHESA PUTRA  60 65  68 80 C 66.45
 11 1703035012 MIFTAH ALMUNIR  60 60  77 85 B 69.30
 12 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH  72 60  79 85 B 73.10
 13 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR  80 80  76 80 B 78.40
 14 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO  70 78  76 83 B 75.70
 15 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI  75 73  84 95 A 80.10
 16 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA  78 86  74 95 A 80.10
 17 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO  80 80  78 95 A 80.70
 18 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA  68 81  74 83 B 75.15
 19 1703035031 DICKY NOVIANTO  70 75  71 95 B 74.15
 20 1703035032 SELAMET YULIANTO  50 79  40 80 C 56.25
 21 1703035037 TONI ABIDIN  55 60  65 80 C 62.75
 22 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK  60 60  50 70 C 57.00
 23 1703035041 FARHAN ABDILLAH  50 79  67 95 B 68.55
 24 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA  50 80  69 95 B 69.60
 25 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH  65 60  75 95 B 70.75
 26 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA  62 86  63 95 B 71.70





















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1703035060 ADITYA RAHMAT  78 77  67 90 B 74.55
 29 1703035069 MUHAMMAD NUR  75 77  70 90 B 75.00
 30 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO  74 78  64 90 B 72.60
 31 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO  50 78  60 85 C 64.50
 32 1903039003 FAIZUL HUSNI ANWARI  68 60  50 70 C 59.00
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Ttd
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16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202019 Des 2020 10 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1403035027 GUSTO ARIF TANSAH 9  82X X
 2 1503035058 SYAHRUL 9  82X X
 3 1503035064 ZAINUL ILYAS 10  91X
 4 1603035029 A TRI KHAIRUDIN 11  100
 5 1603035033 ADJI PANGESTU 11  100
 6 1603035039 ZIKRI OCTAVIANSYAH 11  100
 7 1603035049 WILDAN ALIFI SUPRIADI 9  82X X
 8 1703035002 FERDYAN ARIF MAWANDA SAPUTRA 11  100
 9 1703035008 MUHAMAD RANDI 10  91X
 10 1703035010 LUTFI MAHESA PUTRA 11  100
 11 1703035012 MIFTAH ALMUNIR 11  100
 12 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH 11  100
 13 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR 11  100
 14 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO 11  100
 15 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI 11  100
 16 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA 11  100
 17 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO 11  100
 18 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA 11  100
 19 1703035031 DICKY NOVIANTO 11  100
 20 1703035032 SELAMET YULIANTO 10  91X
 21 1703035037 TONI ABIDIN 9  82X X











: 03035062 - K3 dan Hukum Ketenagakerjaan
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16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202019 Des 2020 10 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK 9  82X X
 23 1703035041 FARHAN ABDILLAH 11  100
 24 1703035042 BAGAS AGUNG DWI SAPUTRA 11  100
 25 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH 10  91X
 26 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA 11  100
 27 1703035059 RIZKI AGASSI 10  91X
 28 1703035060 ADITYA RAHMAT 10  91X
 29 1703035069 MUHAMMAD NUR 11  100
 30 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO 9  82X X
 31 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO 11  100
 32 1903039003 FAIZUL HUSNI ANWARI 10  91X
 32.00Jumlah hadir :  21  24  32  32  32  32  32  32  32  32
